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L’Islam dans l’espace public européen
1 CETTE année la démarche a plutôt été centrée sur le domaine du visuel pour aborder les
modes d’expression et de visibilité de l’islam dans l’espace européen.
2 Les arts visuels sont révélateurs de nouvelles controverses en Europe. Ils remettent en
forme et en spectacles les recompositions paradoxales entre la religion et la société
séculière. Le domaine de l’art déplace et dérange les frontières séculières établies entre
la  liberté  d’expression  et  le  sacré,  entre  les  formes  de  perception  personnelles  et
publiques. Un « malentendu culturel » s’introduit dans ce processus de rencontre et de
confrontation entre les usages de l’art et de la représentation du sacré.
3 Les  nouvelles  formes  du  croire  et  de  l’appartenance  européenne  produisent  des
tensions identitaires et des confrontations culturelles. La notion d’interpénétration a
été forgée afin d’étudier ces formes paradoxales qui ne peuvent être comprises qu’en
prenant  une  distance  critique  vis-à-vis  des  oppositions  binaires  entre  tradition  et
modernité, religion et laïcité.
4 Ainsi  a-t-on  privilégié  une  lecture  microsociologique  des  recompositions  entre  le
religieux et le séculier dans lesquels la question du genre apparaît comme centrale. Une
méthodologie  a  été  développée  autour  de  différentes  études  de  cas  comme  les
mosquées dans des grandes villes européennes, les agences matrimoniales religieuses,
le carré musulman, la finance islamique, etc.
5 J’ai également animé un séminaire de doctorants à la New School (New York) sur la
formation de l’espace public  européen.  Au cours de la  même année,  j’ai  continué à
collaborer au groupe de travail sur « la religion et la sphère publique » mis en place par
le  SSRC  (Social  Science  Research  Council)  ainsi  que  le  groupe  de  travail  sur  le
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sécularisme comparé (projet de la Fondation Ford intitulé « la religion, le sécularisme
et la démocratie » comparaison Inde, Turquie, USA).
6 Mon projet de recherche « l’islam dans la formation de l’espace public européen » a été
sélectionné par le Conseil européen de la recherche. J’ai ainsi pu établir des liens plus
rigoureux entre l’enseignement et la recherche en cours.
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Modernités non occidentales : la Turquie et le Japon
7 DANS un  premier  temps,  ce  séminaire  a  retracé  chronologiquement  les  principaux
repères historiques du Japon et de la Turquie et leurs rapports respectifs à l’Occident ;
les  mouvements  réformateurs  (la  restauration  Meiji,  les  réformes  du  Tanzimat),  les
tensions  entre  le  nationalisme  et  l’aspiration  à  l’Occident,  le  rôle  de  l’armée,  les
mémoires refoulées ont été parmi les thématiques abordées. Un répertoire du nouveau
nationalisme et les controverses autour des drapeaux et de l’hymne national ont été
mis au jour.
8 Dans un deuxième temps, on s’est intéressé au vécu et à l’expérience de la modernité
par  le  biais  de  différentes  expressions  artistiques.  Les  formes  particulières  de
l’individualisme, le malaise identitaire, le renouveau religieux ont été étudiés dans leur
rapport au corps, au vêtement et dans le registre des émotions. Les questions autour de
la  visibilité  et  de  la  transparence  dans  la  vie  publique  ont  émergé  comme  une
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